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を課す人のこと (p.17) 12)」 
を意味するものであった．すなわち，オルテガにとって
の大衆は現状に満足しきった「平均人  (p.15)」（average 
man），「凡俗な人間  (p.25)」（vulgar）であり，この意













































































































































































r p r p
ゴミのポイ捨てをすることがありますか 1.990 1.480 .251 <.001 .083 .120
生活の利便性のためには景観を犠牲にしても、仕方がないと思いますか 3.495 1.641 .202 .002 .331 <.001




4.575 1.423 -.248 <.001 -.431 <.001








































































M [SD] M [SD]
ゴミのポイ捨て 2.500 [1.697 ] 1.676 [1.275 ] 0.824 3.199 .002
生活の利便性 3.838 [1.636 ] 3.029 [1.476 ] 0.809 3.028 .003
古い美しい町並みの維持 5.235 [1.694 ] 5.632 [1.434 ] -0.397 -1.475 .142
コスト負担 4.074 [1.548 ] 4.971 [1.269 ] -0.897 -3.695 <.001
地域の風土 5.294 [1.372 ] 5.985 [1.072 ] -0.691 -3.274 .001
自由度: 134
M [SD] M [SD]
ゴミのポイ捨て 2.063 [1.489 ] 1.797 [1.375 ] 0.265 1.087 .279
生活の利便性 4.063 [1.592 ] 2.919 [1.506 ] 1.144 4.332 <.001
古い美しい町並みの維持 4.781 [1.759 ] 5.986 [1.319 ] -1.205 -4.589 <.001
コスト負担 3.922 [1.515 ] 5.135 [1.114 ] -1.213 -5.404 <.001
地域の風土 4.875 [1.485 ] 6.149 [1.081 ] -1.274 -5.809 <.001
自由度: 136
M [SD] M [SD]
ゴミのポイ捨て 2.679 [1.786 ] 1.229 [0.490 ] 1.450 4.600 <.001
生活の利便性 4.357 [1.569 ] 2.743 [1.421 ] 1.614 4.278 <.001
古い美しい町並みの維持 4.643 [1.768 ] 6.057 [1.187 ] -1.414 -3.787 <.001
コスト負担 3.750 [1.602 ] 5.200 [1.023 ] -1.450 -4.362 <.001
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DESTRUCTION OF LANDSCAPE BY THE MASSES: 
IMPLICATION OF ORTEGA’S “THE REVOLT OF THE MASSES” FOR RICH LANDSCAPE 
 
Yoshihiro KOMATSU, Tsuyoshi HATORI and Satoshi FUJII 
 
Recently,  it is indicated that destruction of landscape is becoming serious in Japan.In this study, we focused on “the vulgarity of 
the masses” that is regarded as a mental disposition of an individual, which might be of relevance to the issue of landscape. Based 
upon Ortega’s Political Philosophy, it was hypothesized that  if people became vulgar, they would disregard and moreover damage 
beautiful landscape. In order to test this hypothesis, we implemented a questionnaire survey. In the questionnaire, we asked 
participants to respond to some measurements for the spiritual vulgarity which were developed based on Ortega’s “the revolt of the 
masses” (1930) and investigated the influences of these measurements upon participants’ attitudes towards landscape. The obtain 
data statistically supported the hypothesis, and it was indicated that the masses might have a negative influence on the landscape. 
